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Hallazgos Numismáticos. 1984 
La publicación de los hallazgos numismáticos que continuamente 
se vienen produciendo, es una labor necesaria para evitar la pérdida total 
de la información que estos hallazgos proporcionan. Por esta razón, este 
trabajo pretende dar a conocer las 155 monedas que hemos podido reunir 
durante el pasado afio 1984 y que, evidentemente, supone una mínima 
parte de la totalidad de hallazgos que se han efectuado. 
La exposición de las monedas que se catalogan en este trabajo sigue 
una primera división provincial y, dentro ·de ella, se ordenan alfabéti-
camente por lugares de hallazgo. La descripción se realiza del modo más 
sucinto posible, consignando todos los datos que son de interés y ofreciendo 
la ilustración de cada una de las monedas. 
Las piezas que a continuación se presentan proceden de musúos=y colec-
ciones particulares 1, de entre las que destaca la de G. Álvarez (Valencia), 
formada en su totalidad por hallazgos efectuados en el término municipal 
de Camporrobles. Conviene recordar que en este término se loúalázan=
diversos yacimientos arqueológicos que han proporcionado abundante 
material numismático, como es el caso del poblado ibérico de El Molón, 
La Balsa o La Vereda 2 • 
Las monedas que pertenecen a esta colección, según la información 
. que se ha podido recoger, proceden, por un lado, de hallazgos esporádicos 
1 Véase al final del texto la relación de museos y colecciones particulares a los que per-
tenecen las monedas que se catalogan . . 
2 P. P. R¡POLLÉS ALEGRE; R. GÓMEZ: «Hallazgos numismáticos en Camporrobles». 
A. P. L. XV, págs. 209-215. 
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dentro de los que habría que incluir las monedas ibéricas e hispano-
romanas y algunas alto-imperiales; y por otro, de una parte del conjunto 
de monedas bajo-imperiales que apareció en torno a 1960, dentro de una 
pequeña olla, en la zona denominada La Balsa; 
Desafortunadamente no existe en la colección una distinción de la pro-
cedencia de cada una de las monedas, por lo que no es posible reconstruir 
este interesante hallazgo en su totalidad. Sin embargo, la notable con-
centración y abundancia dentro ' de la colección de monedas acuñadas 
en la segunda mitad del siglo IV y, en especial, la relevante representación 
de las emisiones con reverso reparatio reipub (378-383 d. C.) y gloria 
romanorum (392-395 d. C.), que suponen ambas e153,39 frJo del total de la 
colección G. Álvarez (103 monedas), sugiere con un mínimo margen 
de error la pertenencia de estas piezas al mencionado tesoro de La Balsa. 
Por lo que se refiere a los talleres de emisión de las piezas de esta colec-
ción, acuñadas entre el 378 y el 395 d. C., observamos que si se agrupan 
separadamente por períodos de acuñación (véase los cuadros 1 y Il), ratifi-
can la diferente procedencia del numario en las Tierras Valencianas, que ya 
había sido detectada con anterioridad. Cuando se analizaron los hallazgos 
del yacimiento romano de Sant Josep, en Vall d'Uixó (Castelló)3, ya se 
puso de manifiesto el predominio de ejemplares procedentes de talleres de 
la parte occidental del Imperio, durante los años 378-383, y de la parte 
oriental en los años posteriores. 
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3 P. P. R1POLLÉS ALEGRE: «Estudio Numismático del yacimiento de Sant Josep (Val! 
d'Uixó, Castellón)>>. 1I Simposi Numismdlic de Barcelona, 1980, págs . 211-215 . 
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CUADRO 11. Acuñaciones del período 392-395 d. C. Camporrobles. 
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Teodosio 1 2 4 1 1 8 8 
Arcadio 2 2 1 2 7 7 
Honorio 2 1 2 4 9 9 
Esta diferente procedencia del numario, también se óbserva en la dudad 
romana de Conimbriga 4, donde durante el período 378-383 los talleres occi-
dentales aportan el 80 % del numario circulante, mientras que en el período 
383-395 los talleres orientales lo hacen con un 49,63 % y los occidentales 
con un 15 %. 
Una estructura similar en lo que se refiere a la procedencia del aprovi-
sionamiento durante estos años, se manifiesta también a través de las mo-
nedas que se conservan en el Monetario de la Universidad de Valencia 5 
-al que se le atribuye una procedencia local- ya que en el primer período 
(378-383) se observa un claro predominio de los talleres occidentales, para 
pasar a ser exclusiva la procedencia de talleres orientales durante los años 
392-395. 
4 I. PEREIRA; J. P. BOST; J. efboúAoaW=Fouilles de Conimbriga /l/. Les Monnaies. 
París, 1974, págs. 293 y 298. En esta misma obra, en la nota 224, de la pág. 298, se sefiala 
que este cambio en el aprovisionamientp se manifiesta realmente a partir del 388, después 
de Magno Máximo. En este sentido debemos manifestar que las monedas de este empera-
dor, tanto las del yacimiento de Sant Josep, en Vall d'Uix6 (ef.: nota 3), como las que aho-
ra presentamos, poseen un elevado grado de desgaste que hace que no sean identificables 
los talleres de lá mayor parte de ellas; sin embargo, en las que ello es posible, éstas siempre 
están ubicadas en la parte occidental. 
5 R. ARROYO: El Numario de la Universidad de Valencia. Valencia, 1984, págs. 354-
357. 
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En el resto de ciudades y yacimientos peninsulares ' en los ' que se ha 
analizado la circulación monetaria, tales como la Colonia Barcino 6, 
Rhode 7 o la zona costera catalana entre Iluro y Baetulo 8, la inclusión 
de estas acuñaciones en un período único 378-395 d. C. no permite la con-
creción de la diferente procedencia del aprovisionamiento monetario. 
Debemos añadir que sorprendentemente, las monedas más modernas 
de la colección que comentamos corresponden a las acuñaciones del tipo 
gloria êomanoêumú=de los emperadores Teodosio 1, Arcadio y Honorio, 
efectuadas entre el 392 y el 395 d. C. (24 piezas que suponen el 23,30 OJo de 
la colección), sin que exista ningún ejemplar con una cronología posterior; 
ello nos 'Conduce a la idea de que el tesoro de La Balsa, al que pertenecerían 
estas piezas, dejó de ser alimentado durante el último lustro del siglo IV d. 
C., aunque el acentuado desgaste que presentan buena parte de los ejem-
plares podría incluso hacer pensar que la ocultación pudo producirse 
en los primeros años del siglo V d. C. , 
Por lo que respecta a las restantes colecciones, están formadas en su 
totalidad por hallazgos esporádicos, debiéndose destacar únicamente 
algunas piezas extraordinarias por su rareza o/y excelente conservación, 
como es el caso del tridente de Sisenando (moneda n. o 152), hallado en el 
yacimiento de Los Villares (Caudete de las Fuentes), la dracma de Arse 
(moneda n. o 145), aparecida en Sagunt, o el as híbrido, con anverso de 
Abra y reverso de Obuleo (moneda n. o 140), encontrada en el poblado 
ibérico El Molón (Camporrobles). . . 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 
. Aigua Molls (Pobla Tornesa) 
1.- As. Calagurris. Del 2 a. C. al 14 d. C. 
A/[IMP] CAESAR AVGVSTVS P P 
R/[C] SEMP: BÁRB[A]/Q BÁEB FLA VO/M Cf\L I/III/II/VIR 
9,60 g.; 9 h.; Vives 159-4; RTC 23. 
6 M. CAMPO; O. GRANADOS: «Aproximación a la circulación monetaria en la Colo-
nia Barcino». 1 Symposium Numismático de Barcelona, 1979, Vol. 1, págs. 65-66. 
7 J. M. GURT: «La circulación monetaria en Rhode (Rosas) durante el Imperio Ro-
mano a través de dos colecciones particulares», 1 Symposium Numismático de Barcelona, 
1979, Vol. 1, págs. 42-43. 
8 J. M. GURT: «La circulación monetaria en época imperial en la costa catalana en-
tre los municipia de Baetulo e Hura». ISymposium Numismático de Barcelona, 1979, Vol. 
1, págs. 77-78 . ' . 
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2.- Dupondio. Roma. Antonia. 41-50 (? +) d. C. 
A/[ .. . ]NIA A V[ ... ] 
RI Leyenda frustra. S C. 
11 g.; 7 h.; RIC 1, 92 (?). 
3.- Denario. Roma. Antonino Pío. 150-151 d. C. 
Al IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS A VO PIVS P P 
RI TR POT XlIII COS 1111 P AX 
3 g.; 6-7 h.; RIC 111, 200 c . 
4. Sestercio. Roma, Faustina 11. 161-176 d . C. 
Al FA VSTINA A VOVST A. 
RI DIANA LVCIF S e 
26 g. ; 6 h.; RIC 111, 1628; BMC IV, 898. 
5.:- As. Roma, Faustina 11. 161-176 d. C. 
Al FAVSTINA AVGVSTA 
RI Leyenda ilegible. Figura femenina sentada a izq. 
8,60 g.; 6 h. 
6.- Sestercio. Roma. Adriano. 
Al HADRIANVS [A VOVSTVS] 
RI Leyenda ilegible, S C. 
28 g.; 7 h. 
Are de Cabanes, L' (Cabanes) 
7.- Cuadrante. Caesaraugusta. 8 a. C. 
Al [A VOVSTVS] IMP 
RI M POR I CN FÁD I 11 VIR 
3,60 g.; 9 h.; Vives 148-9. 
8.- As. Hispania (¿Tarraco?). Viteiio. Enero-junio 69 d. C. 
Al A VITELLIVS IMP GERMAN 
RI FIDES I EXERCI1VVM 
8,20 g.; 8 h.; RIC 1, 42; BMC 1, 103. 
9.- As. Claudio 1. 
. Al Leyenda borrada. 
RI Leyenda borrada. Figura femenina de pie, S C . . 
10,0 g.; 6 h.; RIC 1, 113 6 97 (?). 
10.- Dupondio. Roma. Faustina 1. 
Al Leyenda ilegible. 
RI Leyenda ilegible. 
10 g.; 6 h. 
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Balaguera, La (Pobla Tornesa) . . 
11.- Semis. Tarraco. 2 a. C.-4 d. C. 
Al CAESARES OEM 
RI C V T TARR 
4,20 g.; 7 h.; Vives 169-2, 3; VATAM 2. 
12.- AE. Sicilia (?). Fines del siglo IV-Principios del siglo 111 a. C. 
Al Cabeza Kore a izq. 
RI Caballo empinado a der. 
6,60 g.; 6-7 h.; Acquaro 71 -143; SNO, Sicily, 1021-1022. 
13.- AE. Ebusus. 214-150 a. C. 
A. y R. Bes; no se aprecia ningún símbolo con claridad. 
2,20 g.; 1 h.; Campo, grupo XVIII, n. o 68 (?). 
14.- Semis. Roma. pespués del 211 a. C.9 
10 g.; 4 h.; RRC 56-3. 
Senda deis Romans (Pobla Tornesa) 
15.- Denario. Roma. 112 ó 111 a. C. 
3,90 g.; 6 h.; RRC 297-1b. 
16.- As. Roma. Claudia 1. 41-50 (? +) 
Al TI CLA VDIVS CAESAR A VO P M TR P IMP 
RI Minerva, S C 
11,40 g.; 7 h.; RIC 1, 100; BMC 1, 149. 
17.- Dupondio. Roma. Adriano. 118 a. C. 
Xilxes 
Al Leyenda fuera del cospel. 
RI [PONT MAX TR] POT COS II[S]C; en el exergo [FORT RED] 
11,0 'g.; 6 h.; RIC 11, 557 (?). 
18.- As. Roma. Siglo 11 a. C. 
Al Jano. 
RI Proa. 
33,33 g.; 11 h. 
9 M. H. CRAWFORD: Roman Republican Coinage. Cambridge, 1974, pág. 159, consi-
dera que algunas piezas de poco peso que se: incluyen con este tipo, son monedas con mar-
o ca de monetal borrado por el uso o hah sido mal interpretadas. Nosotros, a pesar del redu-
cido peso de esta moneda creemos que pertenece a. la emisión 56-3. 
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19.- As. Nemausus. Augusto. 28/29 -3 a. C. 
A/ Frustro. 
R/ CÓL / NEM 
8,80 g.; Oiard 9-10. 
PROVÍNCIA DE VALENCIA 
Balsa, La (Camporrobles) 
20.- Sestercio. R9ma. Filipo 1. 244-249 d. C. 
A/ IMP M IVL PHILIPPVS A VO 
R/ PAX AETERNA S C 
16,58 g.; 12 h.; RIC IV-3, 184. 
21.- Antoniniano. jÉdáolaúyKlmK=Oalieno. 257-259 d. C. 
A/ OALLIENVS A VO 
R/ AET{ERN A VO] MT 
1,9 g.; 12 h.; RIC V-l, 465a; Milano 35. 
22.- Antoniniano. Claudio n. 
A/ { ... ]IVS A VO 
R/ leyenda ilegible. Figura femenina de pie. 
2,84 g.; 6 h. 
23.- Antoniniano. Acuñación local, póstuma de Claudio n. 
A/ DIVO CLA VDIO 
R/ { ... ]CRA{ ... ]. Águila. 
2,46 g.; 12 h.;·RIC V-l, 266. 
24.- Nummus. Arelate, 3. a oficina. Constantino 1. 315-316 d. C. 
A/ IMP CONSTANTINVS P FAV9 
R/ SOLI INV{-I-]CTO COMITI S IF 
TARL 
3,40 g.; 7 h.; RIC vn, 63. 
Camporrobles 
25.- As. Sekaisa. Primer tercio del siglo I a. C. 
7,51 g.; 7-8 h.; Vives 65-11. 
26.- As. Titiakos. Fines del siglo JI e inicios del I a . C. 
8,14 g.; 11 -12 h.; Vives 57-3 . 
27.- Semis. Obulco. Siglo I a. C. 
A/ Cabeza de Apolo a der.; delante O [g:1:VL 
R/ Toro a der.; arriba {C]N y creciente. Resto ilegible. 
' 5,31 g.; 7 h.; Vives--. 
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28.- Cuadrante. Corduba. En torno al 80-79 a. C. 
Al [ .. . ]IVU L[ ... ] 
RI leyenda borrada. 
4,86 g.; 4-5 h.; Vives 118-1. 
29.- As. Celsa. Augusto. 5 a. C. 
Al IMP CAESAR DIVI F AVGV[STVS COS XII] 
RI [CN] DOM[ITI] I [C P]OMPEIO I [11 VIR] I [C V I CEL] 
9,9 g.; 1-2 h .; Vives 161-8. 
30.- As"Bilbilis. Augusto. Después del 2 a. C. 
Al AVGVSTVS DIVI F PATER [PATRIAE] 
RI [MVN 'AVGVSTA BILBILIS L]; COR aUDO L SEMP 
RvTILO I 11 VIR . 
. ' 10,77 g. ; 7 h.; Vives 139-4. 
31.- As. Ercavica. Augusto. 27 a. CK ú NQ=d. C. 
Al A V[GVSTVS] DIVI F 
RI MVN I[E]RCA VICA 
10,20 g.; 1-2 h.; Vives 162-1. 
POKú=As. Emerita. Augusto. 11-10 a. C. 
Al [PERM CAES] A VG 
RI IVUA I TRAD 
7,2 g.; 6h.; Vives NSQúNPK=
33.- As. Emerita. Augusto. 25 a. C.-14 d. C. 
Al [PERMISSV CAESA]RIS A VGVS[TI] 
RI fA VG]VST A [EM]ERIT A 
8,30 g.; lIh.; Vives 141-6. 
34.- As. Ceca incierta (NW). 27 a. C.-14 d. C. 
Al IMP AVG DIVI F. Resello cabeza de águila. 
RI Rodela. 
10,84 g.; Vives, pág. cxviii, n. o 2; CREAM 1079-1080. 
35.- As. Acuñación local. Claudio 1. 
Al [ ... ]VDIVS CAESAR A VG[ ... ] 
RI [ ... ]TANTIAE A VGVSTI S C 
10,65 g.; 6 h.; RIC 1, 95. 
36.- As. Acuñación local. Claudio 1. 
Al TI CLA VDIVS CAESAR A VG[ ... ] 
RI Minerva, S C 
9,35 g.; 7 h.: RIC 1, lOO. 
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37.- Dupondio. Roma. Antonia. 41 -50 (? +). 
Al ANTONIA A VGVSTA. Resello NCAPR. 10 
RI TI CLAV[ ... ] TR P IMP S C 
11,84 g.; 7 h.; RIC 1,92. 
38.- Similar a la anterior. Reverso frustro . 
8,88 g.; 12-1 h.; RIC 1, 92. 
39.- As. Roma. Tito. 79-81 d. C. 
Al [ ... ]CAES VESP AVG P M TR[ .. . ] 
RI P[ ... ], S C 
11,32 g.; 5 h. 
40.- As. Roma. Trajano. 97-117 d. C. 
Al [ ... ]ERVA TRAIAN AVG GE[ ... ] 
RI Leyenda ilegible. Victoria de pie, con escudo. 
8,22 g.; 6 h. 
41.--'-- Antoniniano. Roma, 5. a oficina. Galieno. 263 d. C. 
Al GALLIENVS AVG 
RI VIRTVS AVG, en el campo a der. V. 
1,96 g.; 6 h.; RIC V-1, 329. 
42.- Antoniniano. Roma. Galieno. 266 d. C. 
, Al GALLIE[NVS A VG] 
RI VBERIT AS [A VG] 
2,55 g.; 7 h.; Conimbriga 479. 
43.- Antoniniano. Roma. Galieno. 267-268 d. C. 
Al GALLIENVS AVG 
RI Leyenda ilegible. Pegaso, en el exergo A. 
2,27 g.; 11 h.; RIC V-1, 283; <;anakkale 203. ' 
44.- Antoniniano. Galieno. 
Al [G]ALLIENVS A V[G] 
RI Ilegible. Figura de pie. 
2,65 g.; 6 h. 
45.- Antoniniano. Roma. Claudio 11 . 268-270 d . C. 
Al [I]MP C CLA VDIVS A V[G] 
RI [F]ELI[CI]TAS AV[G], a d,er. en el campo B. 
, 2,66 g.; 12 h.; RIC V-1, 32. 
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10 Sobre esta contramarca véase D. W. McDoWALL: «The economic context of the 
Roman Imperial countermark NCAPR.}} Acta Numismática 1, págs. 83-6 y la completa bi-
bliografía que en él se cita. 
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46.- Antoniniano. Roma o Mediolanum. Cladio 11, acuñación póstuma. 
Al DIVO CLA VD 10 
RI CONSECRATIO. Altar. 
1,70 g.; 1 h.; RIC V-1, 261 ó 262. 
47.- Antoniniano. Treveris. Tétrico 1. 273 d. C. 
Al IMP TET[ ... ] A VO 
RI HILARIT AS A VOO 
2,60 g.; 12 h.; RIC V-1, 80-81. 
48.- Antoniniano. Treveris. Tétrico 1. 273 d. C. 
Al [ ... ]TETRI[ ... ] 
RI HILARIT AS A VOO 
2,52 g.; 6 h.; RIC V-1, 80-81. 
49.- Fracción radiada. Maximiano. 
Al IMP C MAXIMIANVS P F A VO 
RI VOT I X [ ... ] I [?] 
1,74g.; 1h. 
50.- Fracción radiada. Ticinum. Constancio 1. 299 a. C. ca. 
Al FL VAL CONSTANTIVS NOB C 
RI VOT IXI T 
2,16 g.; 6 h.; RIC VI, 39 a, 40 a, 41. 
51.- Nummus. Treveris, 1. a oficina. Constantino 1. 310-313 d. C. 
Al IMP CONSTANTINVS AVO 
RI SOLI INVIC-TO COMITI ú=
PTR 
4,14 g.; 1 h.; RIC VI, 870. 
52.- Nummus. Londinium. Constantino 1. 312-313 d. C. 
Al IMP CONST ANTINVS P F A VO 
RI SOLI INVI-C-TO COMITI ú=PLN 
2,97 g.; 6 h.; RIC VI, 279. 
53.- Nummus. Arelate, 1. a oficina. Constantino 1. 324-325 d. C. 
Al CONSTAN-TINVS AVO 
RI PROVIDEN-TIAE AVOO, P >1< AR 
2,51 g.; 12 h.; RIC VII, 264. 
54.- Nummus. Roma, 3. a oficina. Constantino 1. 312-313 d. C. 
Al IMP CONST ANTINVS P F A VO 
RI OENIO POPV-LI ROMANI RT 
3,17 g.; 7 h.; RIC VI, 295 a. 
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55.- Nummus. Constantino 1. 
Al IMP CONST ANTINVS P F A VO 
RI [ ... ]-CTO COMITI ú=[?] 
2,10 g.; 12 h. 
56.- NumIllus. Constantino 1. 
Al IMP CONST ANTINVS P F A VG 
.!ili. RI SOLI INVI-CTO COMITI . [?] 
2,34 g.; 12 h. 
57.- Nummus. Constantino 1. 
Al CONST AN-TINVS [AVO] 
RI BEATA TRAN-[QVILL]ITAS; ara, en su interior VOT I IS I XX . 
2,02 g.; 1-2 h. 
58.- Nummus. Crispo . Lugdunum (?). 320 d. C. 
Al D N CRISPO [ ... ] 
RI [ ... ]ESARVM NOS[ ... ]. En el interior VO/TIS/V 
2,65 g.; 5 h.; RIC VII, 99 (?). 
59.- Nummus. Licinio 1. 
Al IMP LICI [ ... ] 
RI SOLI INVI-C-TO COMIT1. 
4,11 g.; 7 h. 
60.- Nummus. Licinio Il . 
Al [ ... ]VAL LICINLIC[ ... ] 
RI [ ... ]RVATORI 'SMf?i 
1,66 g.; 6 h. 
61. . Nummus. Roma, 3. a oficina. Constantino Il. 324-325 d. C. 
Al CONSTAN[ ... ] NOB C 
RI [ ... ]N-TIAE CAESS R T 
2,15 g.; 7 h.; RIC VII, 267. 
62.- Nummus. Siscia, 1. a oficina. Constancio Il. 330-333 d. C. 
Al FL IVL CONST ANTIVS NOB C 
RI GLOR.:IA EXERC-ITVS ASIS. Dos estandartes. 
1,93 g.; 6 h.; RIC VII, 221. 
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63.- Nummus. Antioquía, 7. ú=oficina. Constancio II. 335-337 d. C. 
Al [ ... ] CONSTANTIVS NOB C 
RI OLOR-lA EXERC-ITVS JZpjúA???Dk???DwZK= Uh estandarte. 
· 1,47g.; 6 h.; RIC VII, 110. 
64.- Nummus. Roma, 2. a oficina. Constancio II. Antes del 3de junio de 350 d. C. 
Al D N CONSTAN[ ... ] A VO. Detrás de la cabeza A. 
RI OLORIA ROMANORVM RS 
4,02 g.; 12 h.; RIC VIII, 196. 
65.- Nurnmus. Cyzicus, ¿1. a oficina? Constancio II. 351-354 d. C. 
Al D N CdNSTAN-TIVS P F AVO. Detrás de la cabezals." 
R/ FEL TEMP RE-PARATIO SMKA. 
3,75 g.; 11 h.; RIC VIII, 98. 
66.- Nummus. Alejandría, 3. a oficina. Constancio II. 351-355 d. C. 
Al D N CONSTAN-[ ... ] 
RI FEL TEMP RE-PARATIO 
3,77 g.; 10-11 h.; RIC VIII, 72. 
67.- Nummus. Constancio II. 
Al D N CONSTAN-[ ... ] 
rl 
ALEr 
RI FEL TEMP RE-[ ... ]. Exergo ilegible. 
3,87 g.; 4 h. 
68.- Nummus. Constancio II. 
Al D N CONSTAN-TIVS P F AVO 
RI [F]EL TEMP REPAR[ATIO]. Exergo fuera del cospel. 
1,75 g.; 7-8 h. 
69.- Nurnrnus. Constancio II. 
Al D N CpNSTAN-TIVS P F AVO 
RI [ ... ]PARATIO. Exergo ilegible. 
1,86 g.; 12 h. 
70.- Maiorina. Arelate. Magnencio. 351-353 d. C. 
Al [ ... ] TIVS P F [ ... ]. Detrás de la cabeza A. 
RI Leyenda circular borrada. En el interior de una corona 
VOT/V/MVLT/X. Debajo I C.B. 
3,72 g.; 12 h.; RIC VIII, 181. 
71.- Maiorina. Roma. Magnencio. 351-352 d. C. 
Al Leyenda borrada; detrás de la cabeza B. .. 
RI [ ... ]CAES. En el interior de una corona VOT IVI MVLT I X; RP 
3,54 g.; 5 h.; RIC VIII, 216. 
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72.- Nummus. Constantinopolis. 
Al CO[ ... ]. Busto galeado de Constantinopolis. 
RI Victoria de pie, con escudo y lanza. Exergo borrado. 
2,24 g. ; 12 h. 
: 73.- Aes nI. Valentiniano 1. 
Al D N V ALENTINI [ ... ] 
RI SECVRITAS [ ... ]. Exergo ilegible. 
1,21 g.; 6 h. 
74.- Aes n. Lugdunum, 1. a oficina. Graciano. 378-383 d. C. 
Al D N GRATIA-NVS P F A VG 
......,..----.. 
RI REPARA TIO REIPVB LVGP 
4,60 g.; 6 h.; RIC IX, 28 a, marca 1. 
75.- Aes n. Arelate, ¿1. a oficina? Graciano. 378-383 d. C. 
Al D N GRA TIA-NVS P F A VG 
RI REPARA TIO REIPVB ZmJZCJZlúk=
4,11 g.; 11 h.; RIC IX, 20 a, marca 1. 
76.- Aes n. Arelate. Graciano. 378-3'8.3 d. C. 
Al D N GRATIA-NVS P F A VG 
RI REPAR[ ... ] [?]CON[?] 
3,35 g.; 1 h.; RIC IX, 20 a (?). 
77.- Aes n. Roma, 3. a oficina. Graciano. 378-383 d. C. 
Al D N GRATIA-NVS P F A VG 
RI REPARATIO REIPVB SMRT 
5,61 g.; 6 h.; RIC IX, 43 a, marca'3. 
78.- Aes n. Roma. Graciano. 378-383 d. C. 
Al D N GRATIA-NVS P F A VG 
RI [ ... ]RA TIO[ ... ] SMR[?] 
4,45 g.; 5-6 h.; RIC IX, 43 a. 
79.- Aes n. Aquileia, 2. a oficina. Graciano. 378-383 d. C. 
Al D N GRATIA-NVS P F AVG 
RI REPAR[ .. . 1 SMAQS 
4,44 g.; 7 h.; .RIC IX, 30 a, marca 3. 
80. Aes n. Siscia, 1. a oficina. Graciano. 378-383 d. C. 
Al D N GRATIA-NVS P F A VG 
RI REPARA TIO REIPVB ASISC 
5,15 g.; 12-1 h.; RIC IX, 26 a, marca 1. 
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81.- Aes 11. Tesalónica, 3. a. Qficina. Graeiano. 378-383 d. C. 
Al D N GRA TIA-NVS P F A VG 
Ir RI REPARATIO REIPVB 
SMTES 
.4,81 g.; 11 h.; RIC IX, 37 a, marea 3. 
82.-": Aes n. Tesalónica, 1. a oficina. Graciano . 378-383 d. C. 
Al D N GRA TIA-NVS P F A VG 
lA RI REPARATIO [ ... ] 
SMTES 
3,43 g.; 5 h.; RIC IX, 37 a, marea 1. 
83.-. Aes 11. Graciano. 378-383 d . C. 
Al D N GRATIA-NVS P F AVG 
RI REPARATIO REIPVB. Exergo borrado. 
4,44 g.; 11 h. 
84. Aes 11. Graciano. 378-383 d. C. 
Al P N GRATIA- [ ... ] 
RI [RE]P ARA TIO REIPVB x?lú=
4,17 g.; 1 h. 
85.- Aes n. Graciano. 378-383 d. C. 
Al D N GRA TIA-NVS P F A VG 
_L-
RI REPARA TIO REIPVB . * A[?] 
3,92 g.; 1 h.; agujero. 
86.- Aes n. Siscia (?). Graciano. 378-383 d. C. 
AlU N GRATIA-NVS P F AVG. Reaeuñ.ada o mal aeuñ.ada. 
RI [REPARA]TIO REIPVB [?]SC 
2,85 g,; 7 h. 
87.- Aes 11. Arelate. Valentiniano 11. 378-383 d. C. 
Al D N V ALENTINIANVS IVN P F A VG 
RI REPARA TIO REI[PVB] [?]CON 
3,7 g.; 12 h.; RIC IX, 20 e. 
88 .- Aes n. Roma, ¿3 . a oficina? Valentiniano n. 378-383 d. C. 
Al D N VALENTINIANVS P F AVG 
RI REPARATIO REIPVB SMRT 
4,77 g.; 7 h.; RIC IX, 43 e, marea 3. 
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98.- Aes n. Magno Máximo. 383-388 d. C. 
A/fl N MAO MAXI-[MVS P] F AVO 
RI REPA[RA TIO] REIPVB. Exergo fuera del cospel. 
· 4,42 g.; 1 h. 
99.- Aes n. Magno Máximo. 383-388 d. C. 
Al D N MAO MAXI-MVS P F [A VO] 
RI REPARATIO REIPVB. Exergo borrado. 
4,32 g.; 6.h. 
100.- Aes n. Magno Máximo. 383-388 d. C. 
Al D N MAO MAXI-[ ... ] A VO 
RI REPARATIO REIPVB. Exergo borrado. 
3,47 g.; 11 h. 
101.- Aes n. Magno Máximo. 383-388 d. C. 
Al D N MAO MAX[ ... ]VS P F A VO 
RI REPARA TIO REIPVB [7] T [1] 
3,26 g.; 6 h. 
102.- Aes 11. Magno Máximo. 383-388 d. C. 
Al D N MAO MAXI-MVS P F A VO . 
RI [RE]PARATIO REIPVB. Exergo borrado. 
3,70 g.; 11-12 h. 
103.- Aes 11. Roma, 3. a oficina. TeQdosio 1. 378-383 d. C. 
Al [D] N THEODO-SIVS P F AVO 
RI REPARATIO [REIPVB] SMRT 
5,21 g.; 12 h.; RIC IX, 43 d, marca 3. 
104.- Aes 11. Antioquía, 3. a oficina. Teodosio 1. 378-383 d. C. 
Al D N THEODO-SIVS P F [A VO] 
RI REPARATIO REIPVB ANTr· 
3,96 g.; 5-6 h.; RIC IX, 42 b. 
105.- Aes 11. Heraclea, 1. a oficina. Teodosio 1. 392-395·d. C. 
Al D N THEODO-SIVS P FAVO 
--RI OLORIA ROMANORVMSMHA 
3,90 g.; 6 h.; RIC IX, 27 a, marca 1. 
106.- Aes 11. Heraclea. Teodosio 1. 392-395 d. C. 
Al D N THEODO-SIVS P F A VO 
---RI OLORIA ROMANORVM SMHB 
4,12 g.; 5 h.; RIC IX, 27 a, marca 2. 
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89.- Aes 11. Roma, 2. a oficina. Valentiniano U. 378-383 dú=C. 
Al D N VALENTINIANVS IVN P F AVO 
RI REPARA TIO REIPVB SMRB 
5,02 g.; 11 h.; RIC IX, 43 b, marca 2. 
90.- Aes 11. Aquileia, 2. a oficina. Valentiniano 11. 378-383 d. C . 
. Al D N V ALENTINIANVS IVN P F A va 
. RI REPARA TIO REIPVB SMAQS 
4,56 g.; 1 h.; RIC IX, 30 b, marca 3. 
91.- Aes 11. Aquileia, 2. a oficina. Valentiniano 11. 378-383 d. C. 
A/.D N VALENTINIANVS [ ... ] 
RI Similar al anterior. 
3,22 g.; 5 h.; RIC IX, 30 b, marca 3. 
92.- Aes 11. Siscia, 1. a oficina. Valentiniano 11. 378-383 d. C. 
Al D N V ALENTINIANVS [IVN P F] A va 
RI REPARA[ ... ] ASISC 
3,75 g.; 6-7 h.; RIC IX, 26 b, marca 1. 
93.- Aes 11. Tesalónica, 1. a oficina. Valentiniano 11. 378-383 d. C. 
Al D N V ALENTINIANVS P F A va . 
lA RI REPARA TIO REIPVB 
SMTES 
6,20 g.; 6 h.; RIC IX, 37 b, marea 1. 
. 94.- Aes 11. Antioquía, 2. a oficina. Valentiniano 11. 378-383 d. C. 
Al D N VALENTINIANVS P F AVO 
R( REPARATIO REIPVB ANTB 
3,64 g.; 6 h.; RIC IX, 42 c. 
95.-· Aes 11. ¿Antioquía? Valentiniano 11. 378-383 d. C. 
Al D N VALENTIN [ ... ]AVO 
RI REPARA [: .. ] fíKKKúx?z=
5,26 g.; 12 h.; RIC IX, 42 e (?). 
96.- Aes 11. Valentiniano 11 
Al D N V ALENTINIANVS IVN. P F A va 
RI Leyenda ilegible; tipo reparatio reipub . . 
4,53 g.; 12 h. . 
97.- Aes 11. Arelate, 2. a oficina. Magno Máximo. 383-388 d. C. 
Al D N MAO MAXI-[ ... ] 
--RI REPARATIO [ ... ] SCON 
3,85 g.; 11 h.; RIC IX, 26 a, marca 2. 
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107.- Aes n. Constantinopolis, 1. a oficina. Teodosio 1. 392-395 d. C. 
Al D N THEODO-SIVS P F AVG 
RI GLORIA ROMANORVM CONSA 
4,85 g.; 6 h.; RIC IX, 88 a, marca 1. 
108.- Aes n. Constantinopolis, 1. a oficina. Teodosio 1. 392-395 d. C. 
A. y R. similares a la anterior. 
4,53 g.; 6 h.; RIC IX, 88 a, marca 1. 
109.- Aes n. Constantinopolis, 1. a oficina. Teodosio 1. 392-395 d. C. 
A. y R. similares a la anterior. 
3,52 g.; 7 h.; RIC IX, 88 a, marca 1. 
110.- Aes n. Constantinopolis, 3. a oficina. Teodosio 1. 392-395 d. C. 
---
A. y R. similares a la anterior. En el exergoCONSr 
4,72 g.; 7 h.; RIC IX, 88 a, marca 3. 
111.- Aes n. Cyzicus, 1. a oficina. Teodosio 1. 392-395 d. C. 
Al D N THEODO-SIVS P F A VG 
RI GLORIA ROMANORVM SMKA 
5,0 g.; 1-2 h.; RIC IX, 27 a, 'marca 1. 
112.- Aes n. Antioquía. Teodosio 1. 392-395 d. C. 
Al D N THEODO-SIVS P F AVG 
RI GLORIA ROMANORVM ANTA 
4,22 g.; 11-12 h .; RIC IX, 68 a, marca 1. 
. 113.- Aes n. Heraclea, 1. a oficina. Arcadio. 392-395 d. C. 
Al D N ARCADI-VS P F AVG 
RI GLORIA ROMANORVM SMHA 
3,54 g.; 7 h.; RIC IX, 27 b, marca 1. 
114:- Aes n. Heraclea. Arcadio. 392-395 d. C. 
A. y R. similares a la anterior. En el exergo SMHB 
4,81 g.; 6 h.; RIC IX, 27 b, marca 2. 
115.-:-- ' Aes n. Cyzicus, 3. a oficina. Arcadio. 392-395 d. C. 
Al D N ARCADI-VS P F AVG 
RI GLORIA ROMANORVM SMKr 
4,64 g. ; 7 h .; RIC IX, 27 b, marca 3. 
116.- Aes n. Cyzicus, 3. a oficina. Arcadio. 392-395 d. C. 
A. y R. similares a la anterior. 
3;0 g.; 7 h.; RIC IX, 27 b, marca 3. 
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117.- Aes n. Antioquía, 2. a oficina. Arcadio. 392-395 d. C . . 
Ai D N ARCADI-VS P F AVG 
--
RI GLORIA ROMANORVM ANTB 
4,11 g.; 11 h.; RIC IX, 68 c, marca 2. 
NNUKú= Aes n. Arcadio. 
Al D N ARCADI-VS P F AVG 
RI GLORIA ROMANORVM. Exergo borrado. 
·4,15 g.; 6 h. 
119.- Aes n. Arcadio. 
Al D N ARCADI-VS P F AVG 
RI GLORIA ROMANORVM. ExergoJuera del cospel. 
2,66 g.; 1 h. . 
120.- Aes n. Constantinopolis, 1. a oficina. Honorio. 392-395 d. C. 
Al D N HONORIVS P F A VG 
RI [GLORIA] ROMANORVM CONSA 
5,27 g.; 6 h.; RIC IX, 88 c, marca 1. 
121.- Aes 11. Constantinopolis, 1. a oficina. Honorio. 392-395 d. C. 
A.yR. similares a la anterior 
4,41 g.; 7 h.; RIC IX, 88 c, marca 1. 
122.- Aes 11. Cyzicus. Honorio. 392-395 d. C. 
Al D N HONORIVS P F A VG 
--
RI GLORIA ROMANORVM SMKr 
4,12 g.; 1-2 h.; RIC IX, 28 c, marca 3. 
123.- Aes 1I.f\ntioquía, 3. a oficina. Honorio. 392-395 d. C. 
Al D N HONORIVS P F A VG 
--RI GLORIA ROMANORVM ANTr 
3,64 g'.; 5 h.; RIC IX, 68 f, marca 2. 
124.- Aes 11. Antioquía, 1. a oficina. Honorio. 392-395 d. C. 
Al D N HONORIVS P F A VG 
RI [GLORIA] ROMANORVM ANTA 
4,30 g.; 11 h.; RIC IX, 68 f, marca 1. 
125.- Aes 11. Honorio. 392-395 d. C. 
Al D N HONORIVS P F A VG 
---
RI GLORIA ROMANORVM . [?] T [?] 
4,20 g.; 11 h. 
126.- Aes 11. Honorio. 392-395 d. C. 
Al D N HONORIVS [ ... ] 
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RI GLORIA ROMANORVM SM[?] 
5,11 g.; 5 h. 
127.- Aes n. Honorio. 392-395 d. C. 
Al D N HONO[RIV]S P F A VG 
RI GLORIA ROMANORVM. Exergo fuera del cospel. 
4,25 g.; 7 h. 
128.- Aes n. Honorío. 392-395 d. C. 
Al D N HONORIVS P F A VO 
RI GLORIA ROMANORVM. Exergo ilegible. 
3,06 g.; 7 h. 
129.- Aes n. Fines del siglo IV d. C. 
Al Busto a der. Leyenda borrada. 
RI Frustro. 
3,67 g. 
Costa, 'La (Xdtiva) 
130.- Antoniniano. Claudio H. 
Al [oo .]IVS A VO 
RI Leyenda ilegible. Figura femenina de pie a izq. 
1,77 g.; 11 h. 
Font de Musa (Benifaió) 
131.- Dupondio. Roma. lulia Tití. 
Al IVLIA IMP T A VO T A VOVST A 
RI VESTA S C 
12,93 g.; 6 h.; RIC n, 180. 
132.- Dupo,ndio. Trajano (?). 
Al Leyenda borrada. Cabeza radiada a der. 
RI Frustro. 
9,25 g. 
133.- As. Roma. Adríano. 119-138 d. C. 
Al [HADRIANVS] A VOVSTVS 
RI [COS] IH P P CL[EM]ENTIA [A VO] S C 
10,20 g.; 11 h.; BMC IH, 1441. 
134.- Antoniniano. Roma. Oalieno. 266 d. C. 
Al OALLIENVS A VG 
RI VBERITAS AVO. A der. en el campo E 
2,62 g.; 12 h.; <;anakkale 96-112; Conimbriga 472. 
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·135.:- Nummus. Roma (?). Constante. Antes de abril del 340 d. C. 
Al D N FL CONSTA [ ... ] 
RI OLOR-lA EXERC-ITVS. ¿Restos de RP y espigas? 
1,16 g.; 12 h.; RIC VIII, 52 (?). 
NPSKú=Nummus. Arelate ll . Constancia 11. PRRúPSM=d. C. 
Meca 
Al [D Nl CONSTAN-TIVS P [F AVO] 
RI FEL TEMP [ ... ] En el campo M 
2,43 g.; 5 h.; RIC VIII, 269 Ó 272. 
137.-· Antoniniano. Roma, 7. a oficina. Claudia 11. 
Principios (lel 269 d. C. 
Al IMP C CL xú=.. ] 
RI OENIVS EXERCI. A der. en el campo 'Z 
3,34 g.; 12 h.; RIC V-1, 48. 
Molón, El (Camporrobles) 
138.- As de Kelse. Mediados del siglo II a ú= C. ca. 
9,96 g.; 7 h.; Vives 62-7; MAN 1620. 
139.- As de Ikalkusken. Segunda mitad del siglo II a. C. 
12,04 g.; 12 h.; Vives -. 
140.- As híbrido de AbêaúlbuNcoK=Siglo Il a. C. 
Al Cabeza femenina a der.; delante ABRA 
RI Arado y espiga; debajo en una cartela OBVLCO, escrito de derecha a izquierda. 
' 18,94 g.; 3 h. Anverso: Vives 98-4; reverso: variante del tipo Vives 94-2, con leyenda 
invertida, similar a las monedas n. o 1.026 y 1.027 del Cabinet des Médailles de la Bi-
bliotheque Nationale de París. 
141.- As de Calagurris. Tiberio. 14-37 d. C. 
. Al TI A VOVS DIVI A VOVSTI F IMI>' CAESAR 
---- ".--RI [L F]VL SP ARSO I L SA TVRNINO I [M C 1] I 11 I VIR 
9,97 g.; 9 h.; Vives 159-5; RTC 24. 
11 B. OUIDO: Die Spatromische Kupferpragung. Oraz, 1961, pág. 21, atribuye al taller 
de Arelate las monedas con reverso fel temp reparatio con una M en el campo, a la que la 
lanza roza el ángulo superior izquierdo. 
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Rabat, El (Gandia) 12 
142.- As. Roma. Siglo II a. C. 
A/ Jano. 
R/ Proa, resto borrado. 
22,70 g.; 12 h., Campaña 1983, cuadr. lO-A, 0,60 cm. 
143.- As. Roma. Siglo II a. C. 
A/ Jano. 
R/ Proa, arriba parece adivinarse uno de los dos gorros de los Dioscuros. 
23,40 gKú=11 h., RRC 181-1 (?). Campaña 1983, cuadr. 13-B, 0,70 cm. 
144.- As. Roma. 148 a. C. 
A/ Jano. úK=
R/ Proa. [Q]MARC LIBO. Resto borrado. 
22 g.; 1 h.; RRC 215-2 a. Campaña 1983, cuadr. 13-B, 0,50 cm. 
Sagunt 
145.- Dracma. Arse. 212 a. C. 
A/ Cabeza galeada de Palas a der. 
R/ Toro a der., cabeza de frente; arriba arseetar; delante creciente. 
2,60 g.; 7 h.; VMA 15. 
Segaria, Muntanya. (Rafol d'Almúnia) 
146:- As. Roma. 169-158 a. C. 
A/ Jano. 
R/ Proa; delante ancla; debajo [R]OMA 
21 ,60 g.; 12 h.; RR C 194-1. 
Villar del Arzobispo 
147.- As. Kelse.Segund", mitad del siglo II a . . C. 
13,58 g.; 11 h.; sávÉsSOúSX=MAN 1606. 
148.- As. Antonino Pío. 
A/ Cabeza laureada a der.; leyenda borrada. 
R/ Figura femenina de pie a izq.; leyenda borrada. 
8,31 g.; 6 h. 
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149.- Nummus. Constantino ]1. 317-337 d. C. 
Al CONST ANTINVS · IVN NOB C 
RI CAESARVM NOSTRORVM; VOT I X. Resto ilegible. 
2,96 g.; 12 h. 
150.- Nummus., Roma, 2. a oficina. Constante. 347-348 d. C. 
Al [CON]STAN-S P F A[VO] 
RI VIC [TORIAE DD A V]OO Q NN R. S 
1,47 g.; 6-7 h.; RIC VlII, 84. 
151.- Aes 11. Antioquía, 2. a oficina. Valentiniano 11. 378-383 d. C. 
úf=D N VALENTINIANVS P F AVO 
RI REPARA TIO REIPVB ANTB 
4,83 g.; 6 h.; RIC IX, 42 c. 
Villares, Los (Caudete de las Fuentes) 
152.- Triente. Caesaraugusta. Sisenando. 631-636 d. C. 
Al tSISEV1 /\ VI (J VS RE •. Busto de frente. 
RI -fiL 'CE: AR: C'O: TAIV 
1,01 g.; Miles 254 . 
. Villares del Molón, Los (Camporrobles) 
153.- As de Sekaisa. Segunda mitad del siglo II a. , C. 
21 g.; 5 'h.; Vives 65-2; MAN2479. 
154.- Denario. Bolskan. Último tercio del siglo 11 y primero del 1 a. C. 
3,03 g.; 11 h.; Vives 43-2; forrado. 
155.- As. Tamaniu. Último tercio del siglo II y primero del 1 a. C. 
9,64 g.; 5 h.; Vives 37-1; MAN 1964. 
Localización actual de las monedas 
Monedas n. o 1-10, lZ-17: Salvador Castellet. La Pobla Tornesa. Cas-
telló de la Plana. 
Moneda n. o 11: Jesús López. Castelló de la Plana. 
Monedas n. o 20-24, 138-142, 154-155: Museo Local Etnográfico de 
Camporrobles. Depósito de Raúl GÓmez. 
Monedas n. o 25-129: Gustavo Álvarez. Valencia. 
Moneda n. o 130: J. M. Cerdá. XcHiva. Valencia. 
Monedas n. o 131-136: F. Beltrán López. Benifaió. Valencia. 
Moneda n. o 137: Departamento de Arqueología. 
Monedas n. o 143-145: Servicio de Investigación Prehistórica. Valencia. 
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Moneda n. o 146: Sergio Vela. Sagunt. Valencia. 
Moneda n. o 153: Rafael Gabald6n. Caudete de las Fuentes. Valencia. 
A todos ellos expresamos nuestro agradecimiento por habernos permi-
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Lámina 11. Hallazgos numismáticos. La Balaguera (fl-14); La Senda deis Romans 


























































Hallazgos n';1mismáticos: Camporrobles (70-81). 
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Lámina XIII. Hallazgos numismáticos: El Molón (141); El Rabat (142-144); Sagunt 







Lámjna XIV. Hallazgos numismáticos: Villar del Arzobispo (150-151); Los Villares 
(152); Los Villares del Molón (153-155). 
